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Fra redaktionen 
I dette nummer er fokus på Europa og EU. EU er gået ind i 2016 med en række  uløste 
kriser bag sig. Flygtningestrømme har tvunget Europa i knæ, og EU-samarbejdet, der 
allerede blev sat på en alvorlig prøve af den omfattende krisehjælp til Grækenland, 
knager i fugerne ikke mindst i relation til EU's næststørste  økonomi Storbritannien. 
Uffe Østergård ser på den historiske udvikling af EU som en føde ration af national-
stater og de iboende modsætninger mellem  nationalstaternes EU over for behovet for 
supranationale løsninger. 
Med hele tre artikler har vi et  særligt fokus på Tysklands rolle i EU: Peter Wivel stil-
ler spørgsmålet, hvad risikerer EU at mangle, hvis Merkel skulle forlade tysk  politik 
ved næste valg i 2017? Dr.  Norbert Röttgen, formand for Udenrigsudvalget i For-
bundsdagen, analyserer  Tysklands uden rigspolitiske rolle i Europa. Journalist Stefan 
Kornelius fra  Suddeutsche  Zeitung stiller skarpt på personen og politikeren Angela 
Merkel, der skal  styre Tyskland sikkert frem til en ny plads i verdensordenen. 
Maja Kluger Rasmussen fra tænketanken Europa analyserer dynamikkerne i den 
britiske folkeafstemning om EU, der reelt kan betyde, at EU for første gang i sin histo-
rie risikerer, at et medlemsland forlader EU. 
De sidste tre artikler i  temaet handler om Frankrig efter terroren og den identitets-
krise, der giver næring til  Marine Le Pen og de højrenationale kræfter; Spanien, der 
er præget af politisk dødvande og  Cataloniens krav om selvstændighed; og  endelig 
 Balkan, hvor der midt i alle EU’s kriser sideløbende foregår en proces frem mod at 
indlemme alle Balkanlande i EU. 
I baggrundssektionen finder man artikler om den sekteriske kamp mellem  sunni- 
og shia-muslimerne i Irak; konflikten i Mali; europæisk asylpolitik; Rusland set fra 
 Letland og til slut en artikel om Taiwan og januarvalgets betydning for relationen til 
Kina. 
Sidst i nummeret er der anmeldelser af Jakob Sheikhs bog om Danmarks børn i  
hellig krig og Rosemary Sullivans Stalins datter.
God læselyst!
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